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Bb Clarinet 
Bassoon 
Vibraphone 
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Duration: 7’30” 
 
Study I for Diverse Instruments LRC 128a is based on the intervals of fourths 
and fifths, which are constantly worked out in various ways creating new tonal possi-
bilities.  The title refers to the use of the various instrumental colors involved which 
create an ethereal overall effect.  This work was commissioned by the New York Uni-
versity Contemporary Players.  It was originally written for four instruments in 1989 
and was premiered by this group in New York on November 6th of the same year.  The 
piece was reworked for its present instrumentation the following year and since then 
has been performed several times around this country, in Italy, and in Romania.  This 
version was premiered at Weill Recital at Carnegie Hall in New York on April 31, 
1991. 
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  
He is the recipient of many grants, commissions and awards, including first prize in 
the 1981 Brooklyn College International Chamber Opera Competition and the 1985 
First Midwest Chamber Opera Conference.  He also received the 1985 American New 
Music Consortium Distinguished Service Award, the 1989 Glen Award of l’Ensemble 
of New York, several Meet the Composer grants and numerous ASCAP Standard 
Awards.  He was honored with a 1994 Distinguished Teacher White House Commis-
sion on Presidential Scholars. 
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*3 = any number of notes
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*4 = any number of notes, accel. to rit.
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